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年 齢：20代 77名、30代 12名、40代 4名
平均年齢：25.2歳















































平均値 SD 平均値 SD  P値
自己価値感尺度 5.11  2.61  5.82  2.7  0.000???
活気 7.4  1.73  7.77  2.03  0.031?
いらいら 4.58  1.96  3.73  1.85  0.001??
ストレス反応
疲労感 7.014  2.43  5.4  2.24  0.000???
不安感 7.7  2.23  5.42  1.84  0.000???
抗鬱感 10.5  3.91  8.62  2.84  0.000???
身体愁訴 18.31  5.01  15.33  4.31  0.000???
【情報収集】 3.37  0.59  3.61  0.68  0.000???
【話のスムーズさ】 2.47  0.75  2.73  0.75  0.000???
コミュニケーション 【積極的傾聴】 3.56  0.71  3.93  0.71  0.000???
【パーソナルスペース・視線交差】 3.65  0.67  3.94  0.66  0.000???
【アサーション】 2.61  0.76  2.75  0.87  0.025?
図１ 研修のわかりやすさ
表２ 受講者が役立ったと選択した研修プログラム内容
プログラム内容 n＝93（複数回答可) 合計 割合(％)
傾聴のエクササイズ 70  75.2
伝言ゲーム 62  66.7
わかっているけど食べてしまう糖尿病患者のロー
ルプレイ 56  60
コミュニケーションの講義 55  59.1
感情のコントロールのエクササイズ 48  51.6
肩もみマッサージ（一方向と二方向のコミュニ
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